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Аннотация. Представлены примеры, иллюстрирующие поиск различных двухслойных метаматериалов,
обеспечивающих вращение плоскости поляризации («оптическая активность»). Подбор объектов иллюст-
рирует двадцатилетнюю историю поиска нового принципа создания вращателей поляризации на планар-
ных метаматериалах, реализованных в виде тонкослойных периодических решеток. Само проявление оп-
тической активности как таковой, наличие или отсутствие удовлетворительного или идеального согласо-
вания, возможность многополосного эффекта, роль высших пространственных гармоник в
«электродинамике» явления объясняются спецификой собственных колебаний возбуждаемых в зазоре
многослойной структуры.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Первые публикации о так называемых ме-
таматериалах, нашедших неожиданные приме-
нения в микроволновой технике и оптике, вы-
звали всплеск исследований. В первую оче-
редь они были сосредоточены на новых полез-
ных свойствах 3D объектов со сложной гео-
метрией, ранее слабо изученных. Это стало
возможным благодаря быстрому прогрессу в
электродинамическом моделировании и от-
крывшимся возможностям в свободном мани-
пулировании 3D формой объектов.
Далее остановимся только на одном из но-
вых электродинамических эффектов, наблю-
даемых в метаматериалах — вращении плос-
кости поляризации волны, прошедшей через
плоско-киральную композитную решетку или
соответствующую волноводную диафрагму*.
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